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合成発↑古物質の肉畜lこ対する効栄については， 1947年以来多くの研究がなされ，一般には去勢雄畜の
肥育にその効果が認、められている.しかし，これらの研究には1955年まで雄畜に関する報告はなかった.
その後雄豚に対して PERRYら1)が Tcstosteroneを， TEAGUSら2)は Stilbestrolを用いた試験の報告が











fJt試豚は，ヨークシャー純粋種の雄子豚6頭を用いた.そのうち5頭は， 1965年 l月生れの l腹雄子
豚であり，これを第 l次試験に供し，他の l頭は1966年生れのものでこれを第2次試験!こ用いた.
第 l次試験K供した5頭のうち2頭は， 39日令時lζHexesteroldicaprylate (以下 Hex.Dと称する)
を 20mg/kgずつ耳恨部に注射して Hex.D区とした. f也の 3頭は， 35日令時に常法通り精巣を割去し
て去勢区とした.第2次試験では， 56日令時と 136日令時にそれぞれ Hex.Dを 15mg/kgずつ2問符
筋肉lこ注射した.以上を表示すると Table1の通りである.
キヘキセステローノレジカプリレート lこ関する文献集:式凹薬品工業株式会社. (1966). 
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Table 1. Experimental design and pigs used. 
Treatments 
Exp. No. I 
Days old ||Body (kwg) eight i PigNo. 恥1ethord
35 10.2 
Castration 35 10.6 2 
35 9.2 3 
(1965) 
坤 ctionof 20 rrψg I 39 I 10.6 4 
Hex.D 39 10.5 5 
E 
(1966) 




いし15逓令のA期!cDCP 14.9%， TDN 68.6%生後16週令ないし26週令のB期lζDCP10.9%， TDN 
69.5%の濃厚飼料を給与したほかに青草を僅かずつ与えた.第 1次試験では全期間を不断給飼としたが，
第2次試験では90日令までとし，以後制限給与した.







における精巣組織の変化を知るため Table2に示した設計の如く， 3回の Biopsyを行なった Biopsy
は，穿刺用 5ml注射筒に 18xl/4"注射針を付して精巣を穿刺し，組織片を採取した.精巣の組織片











Table 2. Treatments in Exp. Il. 
Treatments 
15 mg/kg of Hex. D 
Biopsy (1) 
Biopsy (2) 
15 mg/kg of Hex. D 
Biopsy (3) 
Slaughter， Histological investigation 
供試牛は，生後 3-4カ月令の黒毛和種雄子牛3頭で，その詩細を Table3 IC示した.供試牛は産地，
日令および体重はほぼ類似するが，発育状態と資質の点で No.lがややすぐれ，次いで No.2， No. 3の
肉昔話lζ及ぼすヘキセステローノレの彩響 315 
順であった.供試1j二3頭のうち 2頭は Hex.D区とし，生後 105日令 (No.3)，123日令 (No.2)，こ Hex.
Dを 20mgjkgずつ，さらにその9カ月後に 2mgjkgずつ啓筋肉!c注射した.他の l頭 No.1は，生
Table 3. Details of cattles used in expenments. 
Tr代eatm印 t匂s C臼伽ωa剖副制t叫tl州 o. B町lr口thd 蹴 N 慨
， T' r ，nr" Castration Castration 1 Jan. 16， 1965 J~U. >V， 'VVV May 28， 1965 
Injections 
2 Jan. 18， 1965 
1st， 20mgjkg Hex. D 
Hex.D 十一 May 21， 1965 
3 Feb. 8， 1965 2nd， 2mgjkg Hex. D 
Feb. 15， 1966 
後130日令!c精巣を割去して去勢区とした.試験飼育期間は， 1965年7月15日より 1966年7月18日までの




Table 4. Composition of concentratC'. (%) 
一一一一一~一一一
Feeds 
















10 Soybeen meal 
Calcium ワ
Salt 
DCP 14.3 13.2 12.0 
TDN 67.2 70.0 I 69.7 
Period A .. 6-12 age in months 
Period B・0 ・13-15 1/ 








体重の変化は Text-fig.1 Iζ. 1日当増体重を Table5 K示した.Hex. D区は飼育の後半にやや良好
316 古本伝・三村緋・田村よ主堂
な発育を示したが，去勢区との差は少なく個体差を考慮すれば両区の発育成績に差は認、められない.第
2次試験の供試豚の発育も第 1次試験の成績にほぼ類似する.増体重についても， Hex. D 区と去勢区
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Text-fig. 1. Changes of body weight (pigs) 
2. 雄子豚の飼料摂取量
供試豚が摂取した濃厚飼料の量は， Table 5の通りである.第 I次試験では，試験の処理区分なく混
飼したので両区間の比較はできなかったが平均 4.13kgの飼料要求率を示した.一方第2次試験でのそ
れは 3.61kgであり，この差は飼料の給与方法によるものと考えられる.
Table 5. Liveweight gains and intake of concentrate. (pigs) 
ミ:::--一一一
Group 






Daily gains (kg) 0.51 0.55 0.52 0.54 0.64 
Concentrate consumed mean 147 kgjhead 137kg 
Efficiency of feed conversion 11 4. 12 2.80 
Period B 
Daily gains O. 73 0.80 O. 74 O. 72 0.64 
Concentrate consumed mean 233 kgjhead 141 kg 
E伍ciencyof feed conversion 11 4.14 3.81 
Overall 
Daily gains 0.64 0.69 0.65 0.64 0.64 
Concentrate consumed mean 380 k耳jhead 278kg 
Efficiency of feed conversion 11 4.13 3.61 
* The pig used in the exp. I . 
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(2) 生後135日令(第2回目の Biopsy): 初回の Hex.D注射後79日経過した時の曲精細管像は，前
向と同様である.精子形成はみられず，精細胞分化は低い段階を示した.さらに問細胞も前阿と同様で
あった.

















Table 6. Carcass characteristics of pigs. 
Group |castratm Hex. D 
Item 
一-------一
l>.!:ig， ~ // // // // 。 4 5 6* 
Fasting weight (kg) 91. 0 102.0 110.0 103.0 103.0 i 96.5 
Dressed weight (kg) 68.3 77.3 81. 8 76.5 76.9 71. 8 
Dressed percentage ( %) 75.0 75. 7 74.3 74.2 74.6 74. 1 
Cal'cass length (cm) 99.8 107.6 103.0 104.5 100.。107.0 
Carcass width (cm) 33.5 37.0 36.0 36.0 38.0 36.0 
Thickness of Back i 23 22 24 22 24 23 
covering lard Chest 7 7 5 5 4 1 
(mm) Loin 17 
Size of The major axis 8.9 
rib eye (cm) The minor axis 5.1 4. 7 5.0 4.9 4.6 
* The pig used in the exp. I 
6. Hex. D注射豚の性生態
第 l次試験における Hex.D 注射豚の性行動は，注射後10-15日頃より乗駕欲を示し，約40日間この
状態が続いた.第2次試験においては，初回の注射後24日より20日間隣房の雌豚lζ慕情を示した.これ





供試牛の体重，体高および胸凶の変化は， Table 71こ示した通りである.去勢牛と Hex.D注射牛の






Changes of body weight and measurements of withers height and chest girth. (cattles) 
B叫 附叩ig仰ht(何k均矧gω) I W仙i江t伽h凶訂ershe勾泡砂蜘ht(同阿c叩叫m) I C伽:he怠周叫s
No. 1 No. 2 No. 3 I No. 1 No. 2 No. 3 I No. 1 No. 2 No. 3 
July 15， 1965 I 163 150 146 
Aug. 17， 179 150 148 
Sept. 20， 202 179 162 
Oct. 22， 219 193 186 
Nov. 18， 236 217 208 I 110 105 106 I 140 136 138 
Dec. 20， I 252.マー248 230 I 110 105 109 I 141 138 142 
Jan. 21， 1966 I 287 277 259 I 113 108 110 I 150 147 150 
Mar. 18， 313 305 268 I 115 113 112 I 159 152 155 
Apr. 13， I 337、 330 294 I 121 118 117 I 162 159 155 
May 20， 372 372 323 I 126 119 119 I 169 165 164 
J une 20， 392 -.3剖 346 I 126 121 119 I 169 165 168 
July 12， I 396 393 343 I 127 121 119 I 171 167 169 
1日当り増体重は， Table 8の如くで，最も多いのは No.2で0.67kg，次いで去勢午の 0.64kgとそ
の差は僅少である N仏 3は， 0.58 kgで劣っていた.
Table 8. Liveweight gains. (cattles) 
、Treatments Castration 
I tem ------一一 I No. 1 
100 97 97 125 120 122 
Hexestrol 





























試験飼育の期間中に摂取した飼料の量を Table9 IC示した. 供試牛 1i須当りの摂取量は， 粗飼料約
1， 000 kg，濃厚飼料 761~788kg であった. 1 kg増体IC要した濃厚飼料は， No.2が最も少なく 3.13kg，
去勢牛はやや多くて 3.26 kg， No. 3は4.00kgで最も多い.
Table 9. Intakes of feed and amounts required per 1 kg gain. (cattles) (kg) 
Treatments 
Item feed Castration Hexestrol 
No. 1 No. 2 
Intakes of Roughage* 11. 102 11. 051 10.850 
feed Concentrate 761 761 788 
Amounts Roughage* 47.6 45.5 55.0 
ired 
preqr ulE kg ga1n Concentrate 3.26 3. 13 4.00 




値8)と比較してその発育は抑制されている. と殺後摘出した精巣:重量は，左右合計で No.2が 216g，
No.3は 168gであり，体重rc:対する割合はいずれも0.05%であった.
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Text-fig. 3. Changes of testis size (cattles) 











は No.1が最も多く，次いで No.2， No. 3のJI頂であった.校肉歩F況についても去勢午と Hex.D il二射
牛の聞に特別な差異は認められなかった.皮下脂肪についても，質と付着状態、は No.3がややまさって









Table 10. Carcass characteristics of cattles. 
Group I Castration I Hex. D 
一 一一一
A 宮伊炉ρ芦川山m吋1d 叩 a拭山tsl 叫 h加lte廿r 別 | 揃 5辺25
Fasting weight (kg) 380 383 331 
Dressed weight (kg) 203 193 174 
Dressed percentage (%) 53.5 50.3 52. 7 
Carcass length (cm) 147 145 141 
Carcass width (cm) 67 65 65 
Withers l. 1 l. 4 1. 1 Thickness of . HU~'O •• • '. • 






Fat covering & 
























供試した雄子豚と雄子斗二の発育について， Hex. D 注射区と去勢区の閥!r明らかな差はなく， fi.j料の



















時の2回 Hex.Dを注射した雄子豚の精巣は， Biopsy による組織像l乙関する限り精子形成の抑制lが認
められる.すなわちヨークシャ一種雄豚は，生後4カ月令のはじめ頃IC精子形成が認められる7)が，本
























2 生後56日令と136日令にそれぞれ 15mg/kgの Hex.Dを注射した雄子豚は， 135日令まで精子形
成がみられなかった.その後この機能はやや恢復する傾向を示したが，精巣の大きさの変化，性生態お
よび肉質から判断して Hex.Dの去勢様効果が認められた.
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SUMMARY 
This research has been carried out in order to examine the emasculative effect of Hexestr
ol dica-
prylate (Hex. D) on fattening ma1e pig and bull calves， and a1so in order to determine the consequences 
of Hex. D on the growth and on the improvement of quality of meat or poak. 
In the first experiment， 20 m胃!kgof Hex. D were injected into 2 pure bred Yorkshire ma1e pigs 39 
days old， compared with 3 barrows of littermate. 
In the second experiment， 15mgjkg of Hex. D were injected into another Yorkshire male pig on 
of the 56th day and 136th day after birth， respectively. 
As for the experiment on bull calf fattening， 3young bull calves (Japanese breed) were used. One 
of them was castrated 130 days after birth， while the other two were twice treated with intro・mascu10r
injections of Hex. D the first time 20mgjkg at the time of 103-123 days and the second t
ime 2mgjkg 
at the time of 372-393 days. 
The results can be summarized as following; 
1. Effects on the male pigs. 
There was no difference between the growth of the male pigs and that of the barrows in 
the first 
experiment. Moreover， the growth of the testes of the male pigs were found as norma1. Judging from 
the histological observations， no emasculative effect cou1d be discovered in the ma1e pigs. In the 
second experiment， there were also no observable influences of Hex. D on the increase in body weight， 
on the fattening and on their feed conversion. 
However， in the second experiment， as shown by observation on his testis tissues， obtained by 
biopsy， his spermatogenesis was kept suppressed， up to 135 days after birth. In the latter stage of 
raising， his spermatogenesis was seen tending to recovery in the case of male pig， on the bases of obser-
vations on the growth and weight of his testis and the sexual behaviour. 
The eぼectof Hex. D on the meat quality was also recognized in the male pigs regardless th
e injec・
tion procedures employed. The quality of their pork was similar to that of the barrow. 
2. Effects of the Llttening in bull calves. 
The growth of the ca1ves testis was considerably suppressed by injection of Hex. D. T
his was 
discerned not only from their changings in size but also from the histological references o
f the testes. 
There were no significant differences between the growth and the feed convertion of the bul
l calves 
injected with Hex. D， and those of the steer. 
The meat耳radeand the fat status of the Hex. D-i吋ectedbull calves were somewhat superior to 
those of the steer; the effects of Hex.-D on the fattening of bull四 Ifwere noticed as well
 as the sup-
pression of the function of their spermatgenesis 
From the result of this study could be recognize emascu1ative effect that meat of the Hex. D-i
njected 
ma1e pigs and bul1 ca1ves can fatten as the same grade of barrow and steer， depending on the repres-
sion of androgen. 
EXPLANA TION OF PLA TE 
Plate 
Fig. 1. Convoluted seminiferous tubules of pig testis (No. 5); 20 mg/kg of Hexestrol dicaprylate 
(Hex. D) was injected into 39 days old; 185 days old at sampling. Hematoxylin and eosin 
stain. X 100 
Fig. 2. The same as the above; x 400 
Fig.3. Convoluted seminiferous tubules of pig testis (No. 6); 15 mg/kg of Hex. D was injected 
into them at the time of 56 days and 136 days after birth， respectively; perform to biopsy 
115 days old. x 400 
Fig. 4. The same as the above; the pig testis was extracted after slaughtering; 175 days old. x 400 
Fig.5. Convoluted seminiferous tubules of calf testis (No. 2); 20mg/kg and 2mg/kg of Hex. D 
was injected into them at the time of 123 days and 393 days after birth， respectively， the 
testis was extracted after slaughtering; 546 days old. x 400 
Fig. 6. The same as the above; x 400 
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